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Введення системи в 
експлуатацію


















Бортник Г.Г.  
Рисунок 1 – Залежність затухання від 
номера тону на лінії без ІКМ Рисунок 2 – Залежність затухання від 
номера тону на лінії з ІКМ 


















Бортник Г.Г.  
Рисунок 1 – Фактор затримок  
для H.264/AVC кодека 
Рисунок 2 – Фактор затримок  
для MPEG-2 кодека 

















Бортник Г.Г.  
Рисунок 1 – Рівень втрат 
для H.264/AVC кодека 
Рисунок 2 – Рівень втрат 
для MPEG-2 кодека 
